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 Sistem informasi akuntansi yang berkualitas dibutuhkan untuk 
meningkatkan efektivitas sistem informasi akuntansi yang manfaatnya dapat 
menyajikan laporan keuangan lebih cepat, memberikan informasi tentang 
pelayanan service, pelayanan tabungan dan pelayanan yang jauh lebih cepat. 
Efektivitas sistem informasi akuntansi bisa tercapai karena didukung dengan 
adanya kecanggihan teknologi informasi, partisipasi manajemen dan kinerja 
individu.  
 Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penyebaran kuisioner yang 
diberikan kepada direktur, kepala bagian operasional, kepala bagian pemasaran, 
accounting dan teller pada Bank Perkreditan Rakyat sebagai responden. Jumlah 
responden sebanyak 79 yang menjadi data penelitian. Jawaban responden diolah 
dan dianalisis menggunakan program SPSS 20. Uji data yang digunakan yaitu uji 
validitas dan uji reliabilitas, sedangkan uji hipotesis menggunakan uji parsial (t) 
dan uji simultan (F).  
 Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa kecanggihan 
teknologi informasi (X1) berpengaruh signifikan terhadap efektivitas sistem 
informasi akuntansi karena dengan memadainya teknologi informasi akuntansi 
akan meningkatkan efektivitas sistem informasi akuntansi. Variabel partisipasi 
manajemen (X2) berpengaruh signifikan terhadap efektivitas sistem informasi 
akuntansi karena dengan adanya manajemen menjalankan fungsinya sebagai 
pimpinan yang partisipasif maka pengambilan keputusan lebih terarah dan akan 
meningkatkan efektivitas sistem informasi akuntansi. Variabel kinerja individu 
(X3) berpengaruh signifikan terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi 
karena dengan mendapatkan kesempatan mengajukan ide untuk meningkatkan 
pencapaian target perusahaan maka pencapaian target mengalami peningkatan 
yang baik dan dapat meningkatkan efektivitas sistem informasi akuntansi. Hasil 
pengujian secara simultan menunjukkan bahwa kecanggihan teknologi informasi, 
partisipasi manajemen, dan kinerja individu berpengaruh secara bersama-sama 
terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
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